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In "Liturgy ofthe Body," Bertrand appropriates for womenfamiliar Catholic
images and symbols which are usually used in connection with men. She also
turns the liturgy into ahighly sexually-charged discourse, adiscourse which
conflicts with that ofthe "Catholic" liturgy. Bertrand's woman subject is still
in the position ofsacrificed, but instead offocussing on the word at aspiritual
level, as in traditional liturgy, she yokes the word to the body, to that which is
gendered 'feminine" in the discourses of Catholicism. The liturgy becomes
one ofwomen's bodily experiences.
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Fremissement de la poitrine
Muscles et poils
Soudes ala peau
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Corps papier-bible
Au paradis nomme desir
Sans cesse s'immole
Telle sacrement de la Chair
L'outrance de sa peau
Implore mon regard
En travers de la joue
Des larmes
Couvrent le ciel
Ne cache pas ta lumiere
Ne sois pas sourd
Ames appels





La femme couchee en travers
Reentame la liturgie des gestes
La croix sur la poitrine
76 . Tessera
Elle entre avec le present




Femme prostree en elle-meme
Enfermee dans son secret




«Ceci est mon corps»
«Ceci est mon sang»
Elle releve la tete
Aveuglee
Par l'action sacrificielle
De la dechirure du monde
Qui sans cesse se voile
Fissuree al'infini
